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PENGARUH Propoelix™ TERHADAP INDEKS ATEROGENIK SERUM PADA 
TIKUS STRAIN WISTAR ALBINO MODEL DISLIPIDEMIA 
MUHAMMAD HUSNI HIDAYAT dan LISTIANA DHARMAWATI 
SURYANINGRUM 
Pendahuluan: Propoelix™ adalah hasil ekstraksi dari propolis poplar. 
Kandungan CAPE pada Propoelix™ yang berperan sebagai antioksidan 
berpotensi dalam menghambat terjadinya stress oksidatif pada kondisi 
dislipidemia. Dislipidemia berperan sebagai faktor pencetus terjadinya penyakit 
kardiovaskular seperti aterosklerosis. Indeks Aterogenik salah satu parameter 
yang dapat memprediksi terjadinya penyakit kardiovaskular. Propoelix™ dengan 
kandungan CAPE di dalamnya telah terbukti dapat menurunkan TNF-a yang turut 
serta dalam proses produksi radikal bebas dan trigliserida lebih lanjut. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
Propoelix™ terhadap nilai Indeks Aterogenik Tikus pada tikus dislipidemia. 
Metode Penelitian: Penlitian ini dilakukan dengan desain true experimental 
design dengan pre test – post test control group terhadap tikus jantan strain 
wistar albino. Jumlah sampel sebanyak 28 ekor yang terdiri dari 4 kelompok 
yaitu: Kelompok 1 (Kelompok kontrol negatif/non dislipid, diberi pakan standar 
dan diinduksi aquadestilata), Kelompok 2 (Kelompok kontrol positif/ dislipid, diberi 
pakan hiperkolesterol selama 14 hari dan diinduksi aquadestilata), Kelompok 3 
(Kelompok Perlakuan 1, diberi pakan hiperkolesterol selama 14 hari dan 
diinduksi propolis 0,0216 g/200 g BB/hari selama 21 hari), dan Kelompok 4 
(Kelompok Perlakuan 2, diberi pakan hiperkolesterol selama 14 hari dan 
diinduksi propolis 0,0432 g/200 g BB/hari selama 21 hari). Kadar Trigliserida 
diukur dengan metode GPO-PAP, kadar HDL diukur dengan metode CHOD-PAP, 
dan nilai IA dihitung dengan rumus log[trigliserida/hdl]. Analisis data dilakukan 
dengan uji Kruskal Walis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan kadar Trigliserida dan 
penurunan kadar HDL pada kelompok tikus yang diberi pakan hiperkolesterol 
setelah 14 hari. Pemberian Propoelix™ pada dosis 0,0216 g/200 g BB/hari dan 
0,0432 g/200 g BB/hari berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan kadar 
Trigliserida dan meningkatkan kadar HDL serta menurunkan nilai Indeks 
Aterogenik tikus. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan nilai Indeks Aterogenik tikus strain wistar 
albino model dislipidemia setelah pemberian Propoelix™. 
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THE EFFECT OF Propoelix™ ON ATHEROGENIC INDEX OF PLASMA IN 
HIGH FAT DIET INDUCED DYSLIPIDEMIA WISTAR ALBINO RATS  
MUHAMMAD HUSNI HIDAYAT and LISTIANA DHARMAWATI 
SURYANINGRUM 
Preliminary: Propoelix is a  water-soluble propolis extract. Bioactive compund of 
Propoelix, CAPE acts as an antioxidant potentially inhibits oxidative stress in 
dyslipidemia. Dyslipidemia is one of the determining factor on cardiovascular 
disease i.e aterosclerosis. Atherogenix Index is one of many parameter that can 
predict cardiovascular disease. CAPE in Propoelix has been proven in 
decreasing TNF-a which contributes in further production of free radicals and 
triglycerides. 
Objective: The objective of this research was to determine the effect of Propoelix 
to Atherogenix Index on dislypidemic rats. 
Research Methodology: This study belonged to true experimental design study 
with pre-post test control group conducted to male wistar albino rats. The number 
of sample used in this study was 28 rats which divided into 4 groups, as follows: 
Group 1 ( Positive control group/non dyslipidemic rats, fed with standart feed and 
induced with aquadest), Group 2 (Negative control group/dyslipidemic rats, fed 
with hypercolesterol diet and induced with aquadest), Group 3 (Dyslipidemic rats 
and Propoelix induced at dosage of 0,0216 g/200 g/BW/day for 20 days), and 
Group 4 (Dyslipidemic rats and Propoelix induced at dosage of 0,0432 g/200 
g/BW/day for 20 days). Triglycerides level was measured with GPO-PAP method 
while HDL level measured with CHOD-PAP. Atherogenix Index was calculated 
from formula log[Triglycerides/HDL]. Data analysis performed using Kruskal 
Wallace test and further analysis performed using Mann-Whitney test. 
Results: Study result found elevated Triglyceride level and decreased HDL level. 
Propoelix™ administration at dosage of 0,0216 g/200 g/BW/day and 0,0432 
g/200 g/BW/day significantly lowered Triglyceride level, increase HDL level, and 
also decrease Atherogenic Index. Further analysis result found that Propoelix 
™administration at dosage of 0,0432 g/200 g/BW/day showed higher effectivity 
on lowering Atherogenic Index rather than dosage of 0,0216 g/200 g/BW/day. 
Conclusion: Results indicated that there were differences of Atherogenic Index 
between groups after administration of Propoelix™. 
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